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Abstract: Ours Internship has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of Science and 
Technology(SIST) since 1999. This report presents the discussion about the preparation， the organization 
and the results of the internship program conducted in 2009. Ours program has been started from 1999. In 
2009， sixty-two companies in the western part of Shizuoka prefecture proposed this program by providing 
their own internship programs for over one hundred seventy students. Seventy-nine students participated in 






















































































No. 事業所名 実習地 実習テーマ 実習期間 日数
受入 実習
人数 人数





8/31-9/11 10 2 2 
株式会社 実務
3 株式会社キャタラー 掛川市 未定(学生の専攻により決定) 8/17-9/18 10 2 
4 株式会社コーリツ 浜松市
設計から設備保全まで幅広い職務内容を抱える
8/20-8/27 5 1 
中で自分の適性を計る
5 株式会社遠州日石 浜松市 接客ならび販売基礎 10 3 
アイティ・インターナショナ
静岡市
ITシステム構築、 Web動画配信、動画コンテンツ 8/3-8/17 
10 2 2 6 
ル株式会社 企画・制作及びWeb制作 8/17-8/28 




浜松市 ケーフ、ルテレビ、業界への理解を深める 9/1-9/11 9 
9 株式会社遠鉄百貨庖 浜松市 売場実習 8/19-8/25 5 3 3 
10 袋井市役所 袋井市 未定 8/17-8/28 10 3 3 





8/17-8/28 10 2 2 
13 ナンヨ一株式会社 磐田市 鋳鉄の材料試験業務 9/7-9/17 6 2 2 





16 株式会社アイゼン 浜松市 機械加工と品質管理 9/8-9/18 7 
17 株式会社メカワールド 磐田市 省力化装置の組立 9/14-9/23 10 2 













8/7-9/8 10 3 
で)を体験下さい。
22 株式会社タニコー 磐田市 製造効率改善をさまざまな視点から検討する。 9/14-9/23 10 2 
23 株式会社汐見製作所 新居町 治具の設計・製作 8/19-8/28 8 3 2 
24 浜二ペイント株式会社 浜松市 木工用塗料の検査及び塗装 8/18-8/22 5 
25 大和鍛工株式会社 掛川市 鍛造品製造工程の補助と実習体験 9/14-9/18 9 2 
26 株式会社ジャパン・ミヤキ 浜松市
機械加工および測定がどのようなものか体験をす
9/8-9/18 9 2 
る。
自動車ボデー関係のプレス・溶接・塗装・組立に
27 岡本プレス工業株式会社 浜松市 10 
関する生産技術
28 ASTI株式会社 浜松市 学生さんの専攻に応じてご相談致します。 9/1-9/14 10 
29 高丘電子株式会社 浜松市 手作業によるもの作りの世界真空管の魅力 8/17-8/28 10 2 




9/8-9/19 12 2 3 
32 羽立工業株式会社 湖西市 射出成形及び成形部材組立作業 9/8-9/23 9 2 
33 
ミネベア株式会社







35 NNP電子株式会社 磐田市 電子制御機器の試作品実験データ取り・検査 8/18…8/31 10 
36 株式会社オーミ 磐田市 日本を支える物づくり 9/9-9/22 10 
37 菊川市消防本部 菊川市 消防人としての基礎知識と技術の習得 9/8-9/10 3 
38 鈴与株式会社 静岡市 物流の体感と自己の成長(仮) 8/18-8/21 4 2 2 
39 
冨士ゼロックス静岡








8/26-8/31 5 5 3 
ージのアンマッチを防くw
42 株式会社小楠金属工業所 浜松市 金属を削ることに関する実習 8/24-9/4 10 2 
43 やまと興業株式会社 浜松市 商品の開発から納入までの流れを学ぶ 9/7-9/18 10 3 
44 株式会社クリアテック 磐田市
会社を知る、会社の仕組み、仕事の流れや各業








9/7-9/14 5 3 
品質検査
47 株式会社榛業鉄工所 掛川市 オートバイマフラーの製造工程 9/16-9/24 4 2 2 
48 浜松鉄工株式会社 磐田市
部品の流れで、機械加工と品質管理の関連を身




磐田市 しっかり見る。 9/7-9/11 5 2 
竜洋工場
50 日星電気株式会社 磐田市 回転炉の組み立てなど 8/7-9/18 10 2 
51 磐田信用金庫 磐田市 地域金融機関としての信用金庫の使命と役割 8/3-8/7 5 3 3 





ものづくりの流れ 8/19-9/1 10 1 
54 
株式会社






8/6-8/19 14 2 
56 天方産業株式会社 浜松市 マイコンを使用したソフト作成 8/6-8/19 10 2 
57 大和染工株式会社 浜松市 製品の作られる過程を見て感じる。 8/24-8/28 5 3 3 
58 株式会社ユニテック 静岡市 未定 8/17-8/21 5 
59 牧之原市役所
牧之原
産業雇用支援ネットワークの会議に向けて 8/17…8/21 5 l 
市
60 ヤマハ株式会社 浜松市 6月以降HPに掲載{公募]




表2 実習学生の学年・学科別人数 表3 実習企業地域別内訳
学科 1年 2年 3年 4年 計 市名 人数 市名 人数
機械 。 。 9 。 9 袋井市 18 吉田町 2 
電子 。 3 5 9 浜松市 16 新居町 2 
情報 。 。 19 。 19 磐田市 10 牧之原市 l 
物質 。 4 22 。 26 静岡市 10 菊川市 1 
大学院 。 。 。 。 。 掛川市 3 
言十 。 7 55 63 
148 Vo1.18，2 0 1 0 
表4 インターンシップ事前・事後研修会出席者状況
学科 第1回 第2囲 第3回 第4回 報告会 第5回 言十
機械 24 16 10 
電子 19 16 15 
情報 34 24 22 
物質 33 33 32 
大学院 。 。 。























































8 9 76 
8 9 77 
17 19 134 
24 26 177 。 。 。

































































































































































































安全問題の盟識 i~~l~i絞殺害鈴~lIlfJ~~襲撃手:織を数手掛主主言語返さ:宝控訴主主主主義務理努m務:l~llllllllllll:~~t溜 .7% 














































主手話:湾総務殺害説話主主主非常主主総売主主議機器絞殺 ~:~ み i総殺事説草I~総務総主主主:尋問柑






























































































































































































































































































工科大学紀要，第 1巻.2003. 281 -303. 
3)丹羽昌平他，インターンシップ実施5年間のまとめ
とこれからの展望一平成 15年度インターンシップ実施報

















17巻.2009. 163 -174. 
